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Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan 
menjadi mudah) 
 
“Barang siapa merintis jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 





Skripsi ini kupersembahkan untuk :  
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Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk menguji pengaruh tax 
avoidance terhadap nilai perusahaan dan pengaruh tax avoidance terhadap biaya 
agensi perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan dan biaya agensi, dan 
variabel independen dalam penelitian ini adalah tax avoidance yang diukur dengan 
proksi ETR dan BTD serta terdapat variabel moderasi yaitu transparansi informasi.  
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh 
perusahaann manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2014-2016. Sampel penelitian ini terdiri dari 48 perusahaan. Metode yang 
digunakan dalam pemilihan sampel adalah metode purposive sampling. Model 
analisis menggunakan analisis regresi berganda dan Moderate Reggresion Analysis 
(MRA).  
 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tax avoidance dengan 
proksi ETR memiliki pengaruh yang signifikan dan posiif terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan tax avoidance dengan proksi BTD memiliki pengaruh yang 
signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Tax avoidance dengan proksi ETR 
memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap biaya agensi, sedangkan tax 
avoidance dengan proksi BTD memliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 
biaya agensi. Kemudian transparansi informasi juga memperkuat hubungan antara 
tax avoidance dengan proksi ETR dengan nilai perusahaan.  
 
 















This research aims to test the influence of the tax avoidance of enterprises 
and the influence of tax avoidance against agency costs manufacturing companies 
listed on the Indonesia stock exchange. The dependent variables in the research 
was the value of the company and agency costs, and the independent variable is tax 
avoidance as measured by the proxy ETR and BTD and moderation that is variable 
transparency information.  
 
This research uses secondary data with the entire population of 
manufacturing companies listed in Indonesia stock exchange (BEI) in 2014-2016. 
The sample of the study consisted of 48 companies. The methods used in the 
selection of the sample is a method of purposive sampling. Model analysis using 
multiple regression analysis and Moderate Reggresion Analysis (MRA).  
 
Based on the results of the analysis show that tax avoidance by ETR proxy 
has significant effects and positif against the value of the company. While tax 
avoidance with BTD proxy has significant effects of the negative against the value 
of the company. Tax avoidance with ETR proxy has significant effects of the 
negative towards the cost of the Agency, while tax avoidance with BTD proxy has 
a significant positive influence towards the cost of the Agency. Then the 
transparency information also strengthened the relationship between tax avoidance 
by proxy ETR with corporate values.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Nomor 18 Pasal 3 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara  
menyatakan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan 
bukan pajak, dan hibah”. Hal tersebut menyatakan bahwa pajak merupakan salah 
satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.  
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan 
negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan 
perwujudan dan kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara 
langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk 
pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai filsafah undang-undanng 
perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan 
hak setiap Warga Negara untuk ikut berpartisiapasi dalam bentuk peran serta 
terhadap pembiayaaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id).  
Pajak dalam sektor penerimaan negara juga dapat dilihat di APBN. Untuk 
tahun 2017 pemerintah menargetkan APBN yang jauh lebih tinggi dibanding tahun 
2016. Pendapatan negara dapat mencapai Rp 1.750,3 triliun dimana sekitar 85% 





Direktorat Jendral Pajak. Dengan demikian pendapatan pajak tahun 2017 
mengalami peningkatan sebesar 15% dari tahun 2016. (www.kemenkeu.go.id)  
Pemerintah memerlukan upaya keras untuk merealisasikan target yang telah 
ditetapkan tersebut, agar harapan pemerintah dalam memperoleh penerimaan 
negara khusunya dari sektor perpajakan dapat terpenuhi. Dilihat dari rendahnya 
penerimaan pajak di Indonesia dapat mencerminkan belum tercapainya target yang 
selama ini diharapkan oleh pemerintah.  
Kegiatan peningkatan penerimaan perpajakan yang dilakukan oleh 
Direktorat Jendral Pajak merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi negara, 
namun tidak menguntungkan bagi perusahaan, kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah tersebut akan berpotensi untuk menambah beban pajak yang harus 
ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan unsur pengurang dari 
laba perusahaan yang sudah dicapai oleh manajer perusahaan. 
Badan usaha merupakan salah satu sektor terbesar dalam menyumbang 
penerimaan pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi. 
Namun disisi lain tujuan berdirinya sebuah badan usaha atau  perusahaan yaitu 
salah satunya untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena tingginya harga 
saham yang tercermin dalam nilai perusahaan dapat meningkatkan kemakmuran 
bagi pemilik perusahaan dan para pemegang saham. Hal ini memberikan dampak 
kepada para pemegang saham agar tetap mempertahankan investasinya dan 
menarik para investor baru untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 
Tujuan perusahaan tersebut ternyata bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk 





Menurut Mangoting (1999) Berbagai cara dilakukan oleh manajemen 
perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan salah satunya dengan cara 
mengendalikan tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang 
tidak dikehendaki, tetapi masih dalam koridor perundang-undangan atau yang 
sering disebut dengan penghindaran pajak.  
Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan yang penting (Cai dan 
Liu, 2009; Hanlon dan Heitzman, 2010 dalam Chen & Wang, 2013). Penghindaran 
pajak merupakan aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara tidak 
melanggar undang-undnag perpajakan yang berlaku di suatu negara yang artinya 
merupakan suatu aktivitas yang legal dan aman bagi wajib pajak karena aktivitas 
ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat 
dalam undang-undang serta peraturan pajak, aktivitas ini dilakukan untuk 
memperkecil jumlah pajak perusahaan sehingga dapat menaikkan laba perusahaan 
dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut yang dilihat dari harga 
pasar saham. Namun, di satu sisi, aktivitas penghindaran pajak  dapat menimbulkan 
kerugian bagi negara jika aktivitas ini mengarah pada tindakan penghindaran pajak 
yang terlalu agresif, hal ini dapat mengurangi pendapatan bagi negara.  
Dalam teori tradisional, penghindaran pajak dianggap sebagai aktivitas 
untuk mentransfer kesejahteraan dari pemerintah kepada pemegang saham dan 
dapat meningkatkan nilai perusahaan (Chen & Wang, 2013). Penurunan nilai 
perusahaan dapat disebabkan dari kegiatan penyamaranpenyelewengan 
yangdilakukan oleh manajer karena kurangnya perencanaan pajak (Desai dan 





 Dalam kegiatan  penghindaran pajak biaya yang mungkin timbul antara lain 
biaya langsung meliputi biaya pelaksanaan, biaya kehilangan reputasi perusahaan, 
dan hukuman potensial. Teori agensi juga berpendapat bahwa kegiatan 
penghindaran pajak tidak terlepas dari isu-isu tata kelola perusahaan. Apakah suatu 
perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak tergantung pada manfaat yang 
diperoleh perusahaan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan (Chen & 
Wang, 2013).  
Menurut Hanlon et al., 2005; Ayers et al., 2009 (dalam Chen & Wang, 2013) 
penelitian tentang kandungan informasi dari penghindaran pajak dapat mengurangi 
isi kandungan informasi dari beban pajak penghasilan. Penghindaraan pajak juga 
menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan merupakan indikator dari 
profitabilitas. Desai dan Dharmapala (2009) memperoleh informasi bahwa efek 
keseluruhan dari kegiatan penghindaraan pajak pada nilai perusahaan adalah tidak 
signifikan dan berbeda dari nol. Menimbulkan efek positif hanya pada nilai 
perusaaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi. Desai dan 
dharmapala, 2009 (dikutip dari Chen dan Wang 2013)  berpendapat bahwa 
penghindaran pajak perusahaan mempunyai dua efek yang bersaing dengan nilai 
perusahaan.  
Menurut Hanlon dan Slemrod (2009) melakukan penelitian terhadap reaksi 
pasar mengenai perlindugan pajak. Mereka menemukan bukti yang terbatas pada 
variasi croos-sectional. Wang, 2010 (dalam Chen dan Wang, 2013) menemukan 
bahwa investor menempatkan nilai premi pada penghindaran pajak, tetapi 





transparansinya informasi yang disajikan oelh perusahaan. Ketidakkonsistenan dari 
hasil penelitian ini disebabkan karena adanya seleksi yang berbeda dari faktor 
bunga yang memiliki pengaruh pada arus kas saat ini dan arus kas masa depan, 
dapat disebabkan juga karena perbedaan dalam pemilihan sampel dan perspektif 
penelitian.  
Penghindaraan pajak dapat menyebabkan perubahan langsung dan tidak 
langsung pada uang tunai yang sedang beredar saat ini atau masa depan. Misalnya, 
perubahan langsung yang termasuk dari penghindaran pajak dapat meningkatkan 
arus kas melalui tabungan pajak, tetapi cara tersebut juga dapat meningkatkan biaya 
agensi. Disisi lain, penghindaran pajak yang agresif mempersulit transaksi bisnis, 
yang mengarah pada transparansi informasi dan nilai perusahaan yang lebih rendah 
dengan cara tidak langsung (Chen, et al. (2014).  
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zheng et al, (2009), bahwa terdapat 
hubungan negatif antara transparansi informasi dengan nilai perusahaan. 
Transparansi informasi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi spesifik 
perusahaan kepada pengguna diluar perusahaan yang diperdagangkan di publik, 
dapat berfungsi sebagai tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi 
konflik kepentingan diantara para pemangku kepentingan (Armstrong, et al, 2010). 
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi informasi dapat 
berkontribusi secara langsung untuk kinerja ekonomi dengan mendisiplinkan 
manajemen perusahaan dalam pemilihan yang lebih baik mengenai investasi, 
pengelolaan aset yang lebih efisien, dan pengurangan pengambilalihan kekayaan 





Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 
oleh Wang (2010) dan  Chen, et al. (2010), yang menguji pengaruh dari 
penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh transparansi 
informasi. Transparansi informasi dalam penelitian ini diukur melalui banyaknya 
informasi yang diungkapkan oleh perusahaan.Pengungkapan dalam laporan 
tahunan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. 
Informasi yang diungkapkan, yaitu pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 
Manfaat pengungkapan informasi secara sukarela adalah semakin kecilnya biaya 
modal. Dalam penelitian ini, penulis memodifikasi proksi pengukuran dari variabel 
moderating yaitu transparansi informasi, yang diukur menggunakan indeks-indeks 
voluntary disclosure. Pengukuran ini menggunakan prosedur checklist dengan 
memberikan skor bagi item indeks yang diungkapkan oleh perusahaan pada laporan 
tahunan dan laporan keuangan tahunan. Selain itu penelitian ini memfokuskan 
sampel penelitian pada salah satu sektor kelompok perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu perusahaan manufaktur.  
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh 
Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dan Biaya Agensi, serta 
Transparansi Informasi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)” 
1.2 Perumusan Masalah 
Tax avoidance dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan 
dari pemerintah kepada pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan (Chen 





kemungkinan manajemen akan berhadapan dengan terjadinya konflik agency 
problem yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, 
dimana masing-masing pihak hanya memetingkan kepentingan pribadi saja. 
Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana pihak prinsipal 
medelegasikan wewenangnya kepada agen untuk melakukan jasa  atas nama 
prinsipal serta memberikan wewengan kepada agen untuk membuat keputusan yang 
terbaik bagi prinsipal.  
Bagi seorang investor yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan 
akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan tersebut apabila 
diketahu perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaraan pajak. Maka 
sebab itu, perusahaan memerlukan sebuah transparansi informasi.  
Berdasarkan beberapa faktor individual di atas yang telah dijelaskan, maka 
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
(1) Bagaimanakah pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan ?  
(2) Bagaimanakah pengaruh tax avoidance terhadap biaya agensi (agency 
cost) ?  
(3) Bagaimana pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan yang 
lebih transparan ?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan :  
1. Memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh tax avoidance dan 





2. Memberikan tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi di dalam 
perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.  
3. Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang perpajak 
untuk dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.  
4. Memberikan kontribusi bagi perusahaan agar menjadi baik lagi dalam 
meningkatkan nilai perusahaan yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada.  
 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I :  PENDAHULUAN  
Bab pendahuluan berisi latar belakang yang mendasari munculnya 
permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang melandasi 
penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam 
analisis pada penellitian ini (landasan teori dan penelitian terdahulu, 
dan pengembangan Hipotesis). 
 
 
BAB III  :   METODE PENULISAN  
Bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi 





yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan 
motedi analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian 
sample.  
BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN   
Bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang berisi deskripsi 
objek penelitian, analisis data dan pembahasannya sehingga dapat 
diketahui hasil analisa yang ditetili mengenai hasil pembuktian 
hipotesa sampai dengan pengaruh variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependen.  
BAB V  : PENUTUP  
 Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-
saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian 
yang telah dilakukan.  
 
 
 
 
 
